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 Kegagalan adalah hal yang paling buruk tetapi yang paling buruk lagi adalah tidak 
pernah mencoba. 
 Hati dan logika adalah dua hal yang bersebrangan,tetapi dengan adanya 
kebijaksanaan , maka keduanya akan berjalan dengan  selaras. 
 Musuh terbesar sukses adalah takut 
 Tulus, iklas, sabar adalah kunci kesuksesan. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
rasio Likuiditas (current ratio), rasio Laverage (Debt to Equity Ratio), rasio 
Profitabilitas (Net Profit Margin, Return on Asset, dan Return on Equity) terhadap 
keputusan pemberian kredit pada KSU SWAMITRA TRIGUNA JAYA PEDAN 
KABUPATEN KLATEN. 
 Medote penelitian yang digunakan adalah metode analisis data dan metode 
analisis regresi logistic biner dengan bantuan program komputer SPSS. 
 Hasil Analisis data Pada KSU SWAMITRA TRIGUNA JAYA PEDAN 
KABUPATEN KLATEN. dengan menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda menunjukkan bahwa rasio Likuiditas (X1), rasio Laverage (X2), rasio 
Profitabilitas (X3) secara parsial masing-masing dan secara serempak bersama-
sama berpengaruh secara signifikan dalam mengidentifikasi ataupun memprediksi 
keputusan pemberian kredit yang diajukan oleh debitur. Hasil analisis regresi 
logistic biner diperoleh variabel Likuiditas (X1) 0,535, variabel Laverage (X2) -
0,321 dan variabel profitabilitas (X3) 1,022, artinya variabel profitabilitas paling 
dominan dalam mempengaruhi pemberian kredit. 
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